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A.No XIV. Madrid 24 de febrero de 1919.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este 1Diario» tienen carácter preceptivo.
Reales órdenes.
MINISTERIO DE FOMENTO.—Disponiendo se abra una nueva informa
ción pública para que emitan su opinión los Ministerios de estado,
Gobernación, Guerra y Marina y Cámaras de Comercio respecto a Las
tarifas de las Compañías Trasatlántica y Transmediterránea.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Resuelve instancia del C. de N. don
F. Gaztambide.—'d. del C. de F. D. J. Cervera.—Prórroga de licencia
al Tte. D. E. del Corral.—Ascensos en contramaestres (reproducida).
Nombra una Comisión.--Amplía licencia a un soldado.—Resuelve
instancia de D. F. Hernández (reproducida).--Suministro de energia
eléctrica a la Base naval de Ríos.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Nombra tribunal de exámenes para in
greso en Ingenieros.—Recompensa al Tte. Cnel. D. J. de Goytia. —In
demniza al capitán O. A. Miranda.—Aprueba acta de entrega de la
2." división del ramo de Ingeniería hecha en Ferrol.- -Admite cómo
lumno en la Academia de Ingenieros al capitán D. M. Blanco.
SERVICIOS AUXILIARES.—Retiro de un auxiliar.—Resuelve instancia
de un escribiente.
INTENDENCIA GENERAL. —Resuelve instancia del comisario D. S. Cerón
NAVEGACION Y-PESCA MARITIMA.—Resuelve instancia de los señores
Fajardo y Compañía.
ASESORIA GENERAL.—Ascenso del teniente auditor D. J. García. —
Confirma destino al id.
SERVICIOS SANITARIOS.—Dispone que el destino de Secretario de la
Inspección general del Cuerpo sea para subinspector de 2.11 o para
médico mayor.—Resuelve instancia del médico mayor D. S. Guinea.
Destino a dos médicos.—Sobre una comisión.
Sección no oficial.
Balance del movimiento de fondos de la Asociación benéfica para huér




Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído con motivo
del proyecto de tarifas de máxima percepción para el
transporte de pasajeros y mercancías, presentado por la
Compañía «Transmediterránea) para 1919:
Resultando que por real orden de este Ministerio, fe
cha 10 de diciembre último, publicada en la Gaceta de
Madrid correspondiente Id 12 del mismo mes, se dispuso
que las Compañías navieras subvencionadas presentasen
antes del 15 de enero nuevos proyectos de tarifas, con la
bonificación prudencial que aconsejaban las circunstancias, toda vez que los ya presentados habían sido calcu
lados teniendo en cuenta el alza considerable experi
mentada durante los cuatro últimos años en todos los
gastos de la navegación:
Resultando que en contestación a la expresada real
orden ha manifestado la Compañía (Transmediterránea»
que no puede introducir rebaja alguna en sus actuales
tarifas, que son las que como mínimun necesita para con
tinuar prestando los servicios de que es concesionaria, y
que da por reproducidas las presentadas para 1919, que
son las mismas que actualmente rigen, fundándose en las
siguientes razones:
1.' Que la presunción en que se basa la citada real
orden de 10 de diciembre no es una realidad, pues, a pe
sar del armisticio, continúan todas las restricciones im
puestas a la navegación, y lejos de notarse baja alguna
en los precios de los artículos necesarios para la misma,
se sostiene con gran firmeza su carestía, sin esperanza
alguna de mejora.
2.' Que dejando a un lado el seguro de guerra quemenciona la repetida real orden, y que por no tener aplicación a los servicios que presta la Compañía no ha sido
tenido en cuenta en la formación de sus tarifas, todos losdemás gastos de la navegación subsisten en la misma
cuantía que antes de la firma del armisticio.
3.' Que el combustible continúa siendo escaso, malo
y caro; los sueldos de la tripulación son cada día más
elevados, y el 'precio de las subsistencias y de todos losdemás artículos siguen subiendo, sin que se conozca laterminación de la guerra; y
4." Que se trata de unas tarifas de máxima percepción, que la Compañía rebajará expontáneamente du
rante el año que han de regir, cuando las circunstancias
lo permitan:
Considerando que siendo anteriores a la firma del ar
misticio la mayor parte de las numerosas impugnacionesformuladas por distintas entidades y organismos contrael proyecto de tarifas de la (Transmediterrá.nea, para1919, es conveniente, en beneficio del interés público, someterlo a una nueva información, por Si, con motivo de
la terminación de la guerra y de las reducciones establecidas en la importación del carbón por el Ministerio de
Abastecimientos, facilitan las mismas entidades informan
tes u otras que lo estimen oportuno nuevos elementos de
juicio para conocer con aproximada exactitud la ver
dadera situación del mercado de fletes;
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S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la Dirección general de Comercio, Industria y Trabajo, ha tenido a bien disponer que se abra una nueva
información pública por el plazo improrrogable de quin
ce dí¿s, a contar desde el de la publicación de esta real
orden en la Gaceta de Madrid, para que emitan suopinión
los Ministerios de Estado, Gobernación, Guerra y Marina,así como las Cámaras de Comercio y demás entidades
que lo estimen oportuno; entendiéndose que, si no lo verifican en el indicado plazo, se les considerará conformes
con el proyecto de tarifas de que se trata.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 12 de febrero de 1919.
MARQUES DE CORTINA
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con motivo
del proyecto de tarifas de máxima percepción para el
transporte de mercancías, presentado por la Compañía
Trasatlántica para 1919:
Resultando que por real orden de este Ministerio, fecha
lo de diciembre último, publicada en la Gaceta de _Madrid
correspondiente al 12 del mismo mes, se dispuso que las
Compañía navieras subvencionadas presentasen antes
del 15 de enero nuevos proyectos de tarifas, con la boni
ficación prudencial que aconsejaban las circunstancias,
toda vez que los ya presentados habían sido calculados te
niendo en cuenta el alza considerable experimentada du
rante los cuatro últimos años en todos los gastos de la
navegación:
Resultando que en contestación a la expresada real or
den ha manifestado la Compañía Trasatlántica que no
puede modificar su proyecto de tarifas para 1919, fun
dándose en las siguientes razones:
la.Que ha sido la única Compañía que no ha intro
ducido modificación alguna en sus tarifas durante los
años de 1915, 1916 y 1917, y que no obstante la elevación
propuesta en el proyecto, resultan sus tipos_ muy inferio
res a los de las demás Comparilps, tanto nacionales .como
extranjeras.
Que no se han notado los efectos de la terminación
de la guerra en los gastos de la navegación, pues el car
bón no ha sufrido baja alguna, y alega como prueba el
que la Compañía ha de satisfacer fletes más elevados que
los que pagó en 1918 a los barcos que necesita tener al
quilados para conducir carbón a los puertos de aprovi
sionamiento de su flota, y que esto mismo sucede con los
demás elementos necesarios para la navegación, como
víveres, lubrificantes, Ete., sin contar con que los sueldos
yjornales del personal de mar y tierra, que experimen
tar.on importantísima elevación durante el transcurso de
la guerra, no han sufrido reducción alguna.
:3.a Que tanto los organismos oficiales como los cen
tros productores y exportadores que han informado el
referido proyecto de tarifas han encontrado plenamente
justificada la elevación de las mismas, y únicamente la
Asociación Gremial de Productos químicos de Barcelona
se limita a hacer algunas observariones que no afectan a
la esencia del proyecto ni al tipo de los fletes, sino a si
deben ser pagados en oro o en pesetas y a los gastos de
descarga y fletes de retorno; y
4." Que la Compañía está dispuesta, por su propio in
terés, a reducir las tarifas de fletes si experimentan, en
efecto, los artículos de la navegación la baja que se pre
sume en la citada real orden de 10 de diciembre:
Considerando que aun siendo exactas las razones ale
gadas por la Compañía Trasatlántica en pro de su pro
yecto de tarifas para 1919, conviene, sin embargo, oir de
nuevo la opinión de los organismos informantes, por si
con motivo de la terminación de la guerra y el restable
cimiento de algunos servicios regulares extranjeros apor
tan nuevos elementos de juicio o facilitan datos precisos
y concretos sobre lasituación actual del mercado de fletes;
S. M. el Rey (q• D. g.), de conformidad con lo propuesto
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por la Dirección General de Comercio, Industria y Tra
bajo, ha tenido a bien disponer que se abra una nueva in
formación pública por el plazo improrrogable de quince
días, a contar desde el de la publicación de esta real or
den en la Gaceta de Madrid, para que emitan su opinión
los Ministerios de Estado, Gobernación, Guerra y Marina,
así como las Cámaras de Comercio y demás entidades que
lo estimen oportuno; entendiéndose que, si no lo verifi
can en el indicado plazo, se les considerará conformes
con el proyecto de tarifas de que se trata.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 12 de febrero de 1919.
MARQUESIDE CORTINA
Señor Subsecretario de este Ministerio.
(De la Gaceta de 14 del actual).
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias eleva
das por el capitán de navío de la escala de tierra
D. Francisco Gaztambide y Delgado, en súplica de
que le sea otorgado el retiro del servicio con los
beneficios del apartado d) , de la base 8 a de la ley
de 29 de junio último, declarada de inmediata apli
cación en Marina por real decreto de 1.° de julio
sucesivo, y de que quede modificada dicha petición
por desear el paso a la situación de reserva, en
analogía con lo determinado por el real decreto de
18 de diciembre próximo pasado, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central y acordada del Consejo Su
p-emo de Guerra y Marina, ha tenido a bien con
ceder a dicho jefe el pase a situación de reserva,
con el haber mensual de setecientas cincuenta pe
setas, correspondientes a los noventa céntimos del
sueldo de su actual empleo, que le será abonado
por la Habilitación general del apostadero de Car
tagena, a partir de 1.° de marzo próximo, por fijar
su residencia en dicha ciudad.
Es asimismo la voluntad de S. M , que el expre
sado jefe cause baja en actividad en esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 22 de febrero de 1919.
CHACÓN
-
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de fragata D. Juan Cervera y Jáco
me, en súplica de que le sea otorgado el pase a si
tuación de reserva, en analogía con lo determinado
por el real decreto de 18 de diciembre del año úl
timo, y con los beneficios del apartado e), de la
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base 8.a de la ley de 29 de junio del propio año, de
clarada de inmediata aplicación en Marina por real
decreto de 1.° de julio sucesivo, S, M. el Rey (que
Dios guarde), de confoi midad con lo informado por
el Estado Mayor central, ha tenido a bien acceder
a lo solicitado, concediendo al recurrente el pase a
situación de reserva con el empleo de capitán de
navío, y el haber pasivo de setecientas cincuenta
pesetas mensuales, correspondiente a los noventa
céntimos del sueldo de dicho empleo, que le será
abonado por la Habilitación de la provincia marí
tima de Cádiz, a partir de 1.° de marzo próximo,
P' r fijar su residencia en dicha capital.
Es asimismo la voluntad de S. M , que el expre
sado jefe cause baja.en actividad en esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de febrero de 1919.
CHA CÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--•00111111111~---
Cuerpo de. Infantería de Marina
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por el reconoci
miento facultativo sufrido, y lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido a bien conceder
un mes de prórroga a la licencia que por enfermo
disfruta en esta Corte, desde el 7 de diciembre de
1918, el teniente de Infantería D. Enrique del Co
rral, que sirve, en comisión, en el segundo regi
- miento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 22 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
_Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero deFerrol
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma




Padecido un error de copia en las cuartillas originales de la
siguiente real orden, pnblicada en el DIARIO OFICIAL nú
mero 43, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. S.: Para cubrir las vacantes producidas
en el cuerpo de Contramaestres de la Armada
por haber sido retirado del servicio el mayor de
1." clase D. Juan Díaz Bouza; el Rey (q. D. g.) se
ha servido promover a sus inmediatos empleos,
con antigüedad del día 11 del corriente mes, al
mayor de 2.a clase I). A dolfo Perla Fernández,
1." D. Manuel Suárez Díaz y 2.° D. Jacobo Porto
Martul, que son los primeros en sus respectivas
escalas declarados aptos para el ascenso: debien
do pasar el primero de los ascendidos a la Sec
ción de su clase del apostadero de Ferro], y los
dos últimos a la de Cádiz, en relevo de las vacantes
que respectivamente cubren.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Comisiones
Excmo. Sr.: Como ampliación a la real orden de
10 del actual, inserta en el (D. O. núm. 36, pági
na 240); S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar al Contraalmirante D. Pedro de Me1-cader
y Zufía, Presidente de la Comisión de referencia, y
Secretario de la misma al Comisario D. Felipe de
Vizcarrondo y Villalón.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
Sr. Presidente de la ,Junta Superior de la Ar
mada.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. General Me de construcciones de Artillería.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido am
pliar en dos meses la licencia que por enfermo
concedió la real orden de 9 de enero último
(D. O. núm. 9), al soldado hoy de la compañía de
ordenanzas Vicente Belenguer Brisa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
A driano Sánchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
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Recompensas
Padecido un error de copia en las cuartillas originales do la
Siguiente real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL número
41, se reproduce debidamente lectificacla.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pre
sentada por el Sr. D. Francisco Hernández y Sanz,
Cronista de la ciudad de Mahón, correspondiente
de las Reales Academias de la Historia y Bellas
Artes, acompañando la obra de que es autor, titu
lada «El Almirante D. Antonio de Oquendo», Go
bernador de Menorca (1637-1638): S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central y con lo consultadopor la Jun
ta de Clasificación y Recompensas de la Armada, ha
tenido a bien resolver se manifieste al expresado
autor el agrado con que ha visto el trabajo pre
sentado y se le den las gracias en su Real nombre.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr.,Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr, Comandante de Marina de Mahón.
Señores
Bases navales
Vista la comunicación de 5 del actual, referente
a aclaraciones que solicita el Jefe de las Bases na
vales de las Rías bajas, referente a la interpreta
ción de la estipulación 4.a del contrato de sumi
nistro de energía eléctrica a la Base naval de Ríos
para que fué autorizado por real orden de 27 de
diciembre último (D. O. núm. 2): S. M el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se manifieste
a V. S., que haciéndose en la estipulación 5•a, re
lación anterior, queda perfectamente establecido
que el importe de la multa es el consumo de un
día calculado por el promedio diario de los quince
días anteriores.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. S. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos
años. Madrid 21 de febrero de 1919.
Ei Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.




Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto
por la real orden de 5 de febrero de 1917 (D. O. nú
mero 29); el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom
brar para el Tribunal de exámenes previos que el
20 de junio próximo han de dar comienzo en este
Ministerio, al coronel de Ingenieros D. José Quin
tana y Junco, como Presidente y vocales el tenien
te coronel D. Jaquín Ortiz de la Torre y Huidobro
y el comandante D. Nicolás de Ochoa y Lorenzo.
Es asimismo la voluntad de S. M., que las ins
tancias solicitando tomar parte en este examen, no
se admitan más que hasta 1.° del mes de junio,
según dispone la real orden de 7 de marzo de 1918
(D. O. núm. 58).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
•Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
desempeñada en Pasajes por el Capitán de Ingenie
ros D. Augusto Miranda y Maristany, consistente
en inspeccionar las obras que con destino a la Ma
rina construye la casa Eraso, y cuya duración ha
sido de cuatro días, según manifiesta el Comandante
de Marina de Bilbao en su escrito fecha 10 del
actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 22 de febrero de 1919.
CIIACÚN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Jefatura de construcciones nava
les, civiles e hidráulicas ha tenido a bien aprobar
el acta de entrega de la 2.' división del ramo de In
genieros del arsenal de Ferrol, efectuada por el
teniente coronel de Ingenieros D. Alfredo Cal, al
comandante D. Francisco de la Rocha, y que acom
paña a la carta oficial núm. 194 fecha 14 de febrero
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actual, del Comandante general de aquel apos
tadero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 22 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
_Adrian° Sánchez.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Comandante beneral del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ), de confor
midad con lo informado por la Jefatura de cons
trucciones navales, civiles e hidráulicas, ha tenido
a bien autorizar la admisión como alumno libre en
la Academia de Ingenieros, al capitán de Ingenie
ros del Ejército D. Modesto Blanco, el cual se ha
matriculado en la referida Academia para cursar
la especialidad, según manifiesta el director de la
misma en escrito núm. 921-B, fecha 3 del actual,
cursado por la superior autoridad del apostadero
,de Ferro'.
De real orden lo digo.a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. — Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 22 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder al teniente coronel de Ingenieros de
la Armada de la escala de reserva D. José de Goy
tia y Gordia, la cruz de 2•« clase de la orden del
Mérito naval con distintivo blanco, sin pensión, con
pasador lema «Industria Naval Militar', como pre
mio al celo, inteligencia y laboriosidad que ha de--‘'
mostrado en cuantos destinos de carácter industrial
de profesorado le han sido conferidos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Por cumplir la edad reglamentaria
el auxiliar 2.° del Cuerpo de auxiliares de oficinas
D. A ntonio Egea Guillén; el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer cause baja en activo en esta fecha,
pasando a situación de retirado con el ,haber pasi
vo que en su día le señale el Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de febrero de 1919.
CH ACÓN
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del escribiente del
Cuerpo de auxiliares de oficinas D. Antonio Sán
chez Marín, solicitando lieencia por enfermo y el
resultado del reconocimiento médico que se le
practicó; el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce
derle dos meses, percibiendo sus haberes por la
Habilitación general de este MirrIsterio.
De real orden, comunicada por el. Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adctrino Sánchez
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el comisario de 1•« clase de la Armada
en situación de retirado D. Salvador Cerón yGu
tierrez, solicitando se le conceda el pase a la re
serva con los beneficios que determina el real
decreto de 18 de diciembre último; S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por
esa Intencia general, y en vista de que se han cum
plido los requisitos prevenidos en la real orden de
30 del citado diciembre (D. O. núm. 5 de 1919), se
ha servido acceder a lo solicitado por el expresado
Jefe y disponer su pase a la situación de reserva,
debiendo ser alta en Marina desde 1.° del actual
con el haber de cuatrocientas ochenta y siete pese
tas cincuenta céntimos mensuales, con que fué cla
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sificado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina en acordada de 26 de enero de 1914 (D. O. nú
mero 19, páginas 127 y 128), debiendo continuar en
dicha situación hasta el 7 de marzo de 1925 en que
cumple la edad señalada por el apartado I, para
pasar de nuevo a la de retirado.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el Comisa
rio de 1.a clase D. Salvador Cerón quede afecto
para el percibo de haberes a la Habilitación gene
ral del apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.






Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instrui
do a consecuencia de instancia elevada por D. Fran
cisco Fajardo, vvcino de Alicante, en solicitud de
que se le conceda autorización para extraer espon
jas en aquella bahía: Resultando que en dicho ex
pediente se han cumplido los trámites que previe
ne el reglamento vigente de 5 de febrero de 1906.
Considerando que selhace constar en el mismo que
no sólo es el Sr. Fajardo el peticionario, sino en
sociedad con los Sres. D. Cipriano Frías y D. Anto
nio Micó; S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con
lo informado por esa Dirección general, ha tenido
a bien autorizar a los Sres. Fajardo, Frías y Micó,
para extraer esponjas en la bahía de Alicante, con
estricta sujeción a las prescripciones del referido
reglamento.
Lo que de real orden digo a V. E. para su
conocimiento y fines correspondientes.—Dios guar
de a V. E. muchos años.—Madrid 15 de febrero de
1919.
CHACÓN
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien promover al empleo de teniente auditor de
tercera, en vacante reglamentaria, al teniente au
ditor de cuarta clase D. José García Rendueles y
Gutiérrez, quien ocupa el número uno de su escala
y ha sido declarado apto por la Junta Clasificadora,
debiendo disfrutar en su nuevo empleo la antigüe
dad de veinte del mes actual.
De real .orden lo digo V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde V. E. mu
chos años.—Madrid 21 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien confirmar en su actual destino de auxiliar de
la Secretaría de la Dirección general de Navegación
y Pesca marítima, al teniente auditor do tercera
clase D. José García Rendueles y Gutiérrez, ascen
dido a este empleo por real orden del día de la
fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 21 de febrero,de 1919.
CHACÓN
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el destino de plantilla de secre
tario de la Inspección general del Cuerpo de Sani
dad de la Armada, lo sea indistintamente para la
clase de subinspectores de segunda y médicos ma
yores.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de enero de 1919.
CHACÓN
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la 'Corte-.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
. Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el médico mayor del Cuerpo de Sanidad de la
Armada, retirado, D. Salvador Guinea y Alzate,
en la que solicita pasar a la reserva, acogiéndose a
los beneficios que con'cede el real decreto de 18 de
diciembre próximo pasado (D. O. núm. 288); el Rey
(q. D. g.) en vista de encontrarse el recurrente
comprendido en los puntos f) y 1) y serle de apli
cación los. it) e i) del real decreto de 18 de diciem
bre antes cita" y habiéndose llenado los requisi
tos prevenidos en la real orden circular da 'A de
diciembre último (D. 0. núm. 5 de 1919), de acuerL
do con lo informado por la Jefatura de Servicios
Sanitarios de la Armada, ha tenido a bien acceder
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a lo solicitado y disponer que cese en la situación
de retirado y pase a la de rese,rva con el haber
mensual de trescientas setenta y cinco pesetas (375)
que es el que le asignó el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina en acordada de '25 de enero de 1910,
debiendo ser alta en Marina desde la revista de 1.°
de febrero actual, percibiendo sus haberes por la
Habilitación correspondiente a la provincia marí
tima de San Sebastián, por tener su residencia en
Oñate (Guipúzcoa).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años.--Madrid 21 de febrero de 1919.
CHACÚN
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Inspector general de sanidad de la Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Jefatura de servicios
sanitarios de la Armada, ha tenido a bien disponer
que al desembarcar del aviso Giralda el.médico
1.0 D. ,Tacobo Pedrosa y Pérez, releve en el destino
de Auxiliar del Jefe de Sanidad del arsenal de Fe-,
rrol al de igual empleo D. Víctor Enríquez Gundín,
quién deberá continuar en el de profesor de la Aca
demia de Ingenieros y Maquinistas de la Armada y
médico de la Asistencia del personal de la misma,
para que fué nombrado por real orden de 1.° de
octubre próximo pasado (D. 0. núm. 225, pág. 1.495).
De real orden. comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos. años.—Ma
drid 21 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe-del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Regresado de Alemania en 18 del
corriente el medico 1.° de la Armada D. Luis Ama
lbo Tortosa, en donde se hallaba desempeñando la
comisión del servicio que le fué ratificada en real
orden de 24 de enero último (D. O. núm. 22); S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer conti
núe en comisión del ser-wicio hasta que, terminan
do su cometido, pueda ser pasaportado y luego
verifique su presentación en el apostadero de Fe -
rrol para embarco en la corbeta Nautilus, como de
termina la real orden de 19 de abril de 1917
(D. O. núm. 89, pág. 558); debiendo la superior au
toridad de aquel apostadero dar cuenta a este Mi
nisterio de la fecha en que lo efectúe, pasando en
esta Corte la revista del próximo 1.° de marzo.
Es asimismo la voluntad de S. M., que al em
barcar dicho oficial en la Nautilus, desembarqueel de su empleo D. Luis Pérez Carballa, que que
dará en el apostadero do Ferrol a las órdenes de
la superior autoridad del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de febrero de 191.9.
CHACÓN
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro I
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sección no Oficial
iseclación benéficapara huérfanosde generalesjefesy oficiales delaArmada
Balance
MES DE DICIEMBRE DE 1918
del movimiento de fondos durante el mes:
VALOR NOMINAL I
Pesetas
Existencia en títulos de la Deuda pública:
4 por 100 perpetuo interior
5 por 100 amortizable
TOTAL IGUAL AL MES ANTERIOR
Existencia anterior en efectivo:
En caja




Recaudado en el cepillo
Liquidación de cuotas del tercer trimes
tre del año actual
Anticipo por cuenta de íd. del 4.° Íd. íd
Intereses de 4 °t'o perpetuo interior, ven
cimiento 1.° enero 1919
Pensiones, cuotas por enseñanza y otros




Colegio de Nuestra Señora del Carmen
Pensiones a huérfanos
Varios gastos; escritorio, giro, etcétera,etcétera
Existencia
Detalle de la existencia:
En caja





















Alumnos que existen en el Colegio de Nuestra Sra. del Carmen:
Huérfanos










Huérfanos con unsión diaria en sus casas 184
Hembras ....... 115
Varones 69
Total de huérfanos socorridos en una u otra forma 246






Imp. del Ministerio de Mariva.

